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＝青己念樹様に設置された記念杜（九谷焼の陶板付き）の前で   
仔月劫日撫膨）   
左から 臓㈱．素材の石を鞘莞）  
岡田 晃学長  
宮下串嚇胴．脚デザイン  
及瀾とう毛拗  













































－ヨ（き5）－   
⊂：巨  
几Inv∫⊇m■亭nI   
・○月の動き  
ほ房胃面ヲ貯で記念埴横  
丁鎚担事糞の完成を記念して一   
本学は，固幣交流の推進を図るため，「金沢大学   
国際交流基金」の平成8年慶大学問交流苧により，   
国際交流協定枚などに職員を派遣した。  
バンドシュ群兼学脚rインドネシアJ   
Cl派遣職長：中村捨＝・理学新教横  
木村茂和・留学生諌留学生査読儲長   
⊂）派遣日：了月2日・3日   
〔〕目  的：今後の学生交証の在り方及び何校からの  
短期留学生の受入れに関する打合せ  
モ耳夢サト王工粥快挙りザ掴江華訂けイJ   
O 派遣職員：廣激辛雄・留学生センター長  
中村浩二・理学部教授  
木村茂和・留学生課留学生交流係長   
〔）派遣 日：了月5日   










の附板付き）の除幕も行わ  柳されたクスノキ  
匝型学脾＝ングコース」を離   




…7月5日牛後．   








ニューぎータ僻すダブr百■瑠r7メリ射   
○ 派遣職員：安川洋生・薬学部助手  
日向 繁・国際交流課専門員   
0 派遣日：甚月コ日   
〔〕 目  的：今捷の国際交雄の在り方に関する打合せ  
う  与 好ん え   
■雪亨蓮にlヨマツダリーン  

















－ヰ（知）－   
∫・一8月の動き  


























」ノ り，プロダラミけなどに挑戦  
した。   
1潮なまなぎしの馳と璃師  












◆   
－5（3了）－  
イILウナウウ朴弓合奏国軒主三  




































－‘日朝－   




















晴天と高鑑の日掛感触軌輪掟轡   圭執ぢなど，空か月闊の蘇焦はバラエティに青んだ。儒験  
・■泉牽等㊥歌聴で詰れた新 校舎内で出会った高校生が  
心なしか幼く感じられたの帆大学生を見≠れている   
せぃばかりではなきそうである。私事で恐緒ながら井   













一丁（3！I）一   
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司絹翌日積影（開運師事は研一ジ）（膨：日向 繁）  
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一8（40）－   
